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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa
Malaysia .
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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1 .
	
Bed lima nama saintifik untuk spesies rumpai yang paling noksius di
Malaysia . Berdasarkan konsep ekologi, mengapa spesies-spesies
clikategorikan sebagai rumpai noksius.
(20 markah)
2 . Sains rumpai merupakan ilmu yang baru tentang masalah rumpai di
kawasan agro ekosistem tempatan . Jelaskan bagaimana rumpai diurus
clan di kawal di negara yang maju seperti Amerika Syarikat clibandingkan
dengan Malaysia .
(20 markah)
3. (a) Terangkan spesiasi alopatrik . Kenapakah rumpai clikatakan
terdedah kepada keaclaan yang menggalakkan spesiasi?
(8 markah)
(b) Terangkan dengan jelas faktor-faktor yang mengawal darjah
persaingan rumpai di sawah padi .
(12 markah)
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4 .
	
(a) Dengan menamakan satu contoh rumpai akuatik, terangkan
strategi rumpai berkenaan yang membolehkannya menclominasi
habitat tersebut dengan berjaya.
(10 markah)
(b) RAPD merupakan salah satu kaedah analisis DNA yang boleh
cligunakan untuk menilai hubungan genetik antara populasi-
populasi satu spesies rumpai . Dengan bantuan gambarajah,
terangkan langkah-langkah yang terlibat dalam analisis ini clan
kelebihannya untuk kajian menilai hubungan genetik.
(10 markah)
5. Bincangkan kaedah pengawalan rumpai yang diamalkan di Malaysia .
Gunakan kaedah pengawalan padi angin dalam perbincangan anda .
(20 markah)
6. Apakah kesan ekologi akibat penggunaan herbisid? Bagaimanakah
kesan ini clapat clikawal atau dielakkan?
(20 markah)
